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1.1 Basic algebraic notions
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1.2 Basic combinatorics on words
The free monoid of words
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1.2.1 Borders and periods
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1.2.3 Further definitions and properties
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Chapter 2
Sturmian and Episturmian words
2.1 Sturmian words
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2.1.1 Standard and central Sturmian words
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3.7 The importance of involutory antimorph-
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Chapter 4
Characteristic morphisms
4.1 Basic definitions and properties
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Proposition 4.1.2. $ 5 $ 	 
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5.2.3 Proof of Theorem 5.2.5
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5.3 A few consequences and remarks
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